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Het waren de broeders die het liefje beminden/beminde (1PSR/1POR)
Het waren de misdadigers die de priester beïnvloedden/beïnvloedde (1PSR/1POR)
Het zijn de dieven die de commissaris onderschatten/onderschat (1PSR/1POR)
Het was de gemeente die de besturen vernederde/vernederden (1PSR/1POR)
Het was de matroos die de vissers hinderde/hinderden (1PSR/1POR)
Het is de fabrikant die de koopmannen ondersteunt/ondersteunen (1PSR/1POR)
Het waren de dames die de minnaar ontwaarden/ontwaarde (1PSR/1POR)
Het waren de ridders die de reus velden/velde (1PSR/1POR)
Het zijn de diplomaten die de admiraal identificeren/identificeert (1PSR/1POR)
Het was de genie die de Grieken bezocht/bezochten (1PSR/1POR)
Het was de ober die de bakkers misleidde/misleidden (1PSR/1POR)
Het is de portier die de gezelschappen plaagt/plagen (1PSR/1POR)
Het waren de duivels die de schepper vervloekten/vervloeken (1PSR/1POR)
Het waren de ruiters die de krijger verjoegen/verjoeg (1PSR/1POR)
Het zijn de professoren die de officier groeten/groet (1PSR/1POR)
Het was de hoofdpersoon die de prinsessen zoende/zoenden (1PSR/1POR)
Het was de zendeling die de rechercheurs haatte/haatten (1PSR/1POR)
Het is de vreemdeling die de experts verdraagt/verdragen
Het waren de filosofen die de theoloog ontweken/ontweek (1PSR/1POR)
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Het zijn de bewakers die de luitenant kwellen/kwelt (1PSR/1POR)
Het zijn de waarnemers die de psychiater kwetsen/kwetst (1PSR/1POR)
Het was de buurman die de bezoekers doodde/doodden (1PSR/1POR)
Het was de maagd die de engelen omhelsde/omhelsden (1PSR/1POR)
Het is de weduwe die de poezen verrast/verrassen (1PSR/1POR)
Ik omschreef de cadet die de opvolgers benoemde/benoemden (2PSR/2POR)
Ik wantrouw de brouwer die de handelaars registreert/registreren (2PSR/2POR)
Jij lokte de rat die de katers beet/beten (2PSR/2POR)
Jij inspireert de notarissen die de deskundige veroordelen/veroordeelt (2PSR/2POR)
Jij ontslaat de pater die de bruiden mist/missen (2PSR/2POR)
Jij verontschuldigt de toeristen die de kelner benaderen/benadert (2PSR/2POR)
Ik ondervroeg de functionarissen die de producent vervoerden/vervoerde (2PSR/2POR)
Ik beschuldig de kunstenaar die de componisten citeert/citeren (2PSR/2POR)
Ik wreek de non die de pastoors berooft/beroven (2PSR/2POR)
Jij keurde de therapeut die de sociologen rook/roken (2PSR/2POR)
Jij schokt de politiemannen die de baas waarschuwen/waarschuwt (2PSR/2POR)
Jij verraadt de consumenten die de majoor schoppen/schopt (2PSR/2POR)
Ik bevrijdde de arts die de architecten verborg/verborgen (2PSR/2POR)
Ik benauw de gasten die het individu beschermen/beschermt (2PSR/2POR)
Ik passeer de leerling die de tegenstanders verslaat/verslaan (2PSR/2POR)
Jij bedreigde de verenigingen die de wethouder waardeerden/waardeerde (2PSR/2POR)
Jij verwijderde de ingenieurs die het comité verwarden/verwarde (2PSR/2POR)
Jij straft de juffrouw die de kappers irriteert/irriteren (2PSR/2POR)
Ik noteer de geleerden die de rector typeren/typeert (2PSR/2POR)
Ik test de kerels die de zakenman troosten/troost (2PSR/2POR)
Jij verzorgde de patiëntes die de boerin bedrogen/bedroog (2PSR/2POR)
Jij bewondert de Engelsman die de kennissen vermoordt/vermoorden (2PSR/2POR)
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Jij onderbreekt de betrokkene die de deelnemers achterhaalt/achterhalen (2PSR/2POR)
Jij verdedigt de communisten die het regime isoleren/isoleert (2PSR/2POR)
Materials: Experiment 2
Het bezoek vermoeit de chauffeurs die de passagier bedanken/bedankt (RESR/REOR)
De chauffeurs die de passagier bedanken/bedankt, vermoeien het bezoek (CESR/CEOR)
De koning ontmoedigt de hertogen die het koor vrezen/vreest (RESR/REOR)
De hertogen die het koor vrezen/vreest, ontmoedigen de koning (CESR/CEOR)
De Vlaming verwent de dames die de minnaar ontwaren/ontwaart (RESR/REOR)
De dames die de minnaar ontwaren/ontwaart, verwennen de Vlaming (CESR/CEOR)
De directeur krabt de secretarissen die de spreker beledigen/beledigt (RESR/REOR)
De secretarissen die de spreker beledigen/beledigt, krabben de directeur (CESR/CEOR)
Het congres schaadt de getuigen die de burgemeester ondermijnen/ondermijnt (RESR/REOR)
De getuigen die de burgemeester ondermijnen/ondermijnt, schaden het congres (CESR/CEOR)
De farao benijdt de genieën die de Griek bezoeken/bezoekt (RESR/REOR)
De genieën die de Griek bezoeken/bezoekt, benijden de farao (CESR/CEOR)
De miss versiert de broeders die het liefje beminnen/bemint (RESR/REOR)
De broeders die het liefje beminnen/bemint, versieren de miss (CESR/CEOR)
De hoogleraar karakteriseert de diplomaten die de admiraal identificeren/identificeert (RESR/REOR)
De diplomaten die de admiraal identificeren/identificeert, karakteriseren de hoogleraar (CESR/CEOR)
Het publiek wantrouwt de brouwers die de handelaar registeren/registreert (RESR/REOR)
De brouwers die de handelaar registeren/registreert, wantrouwen het publiek (CESR/CEOR)
Het college verbiedt de commissies die de socialist corrigeren/corrigeert (RESR/REOR)
De commissies die de socialist corrigeren/corrigeert, verbieden het college (CESR/CEOR)
De kolonels overheersen de marine die de generaals verdrijft (RESR/REOR)
De generaals die de kolonel verdrijven/verdrijft, overheersen de marine (CESR/CEOR)
De mijnheer snapt de knapen die het mannetje redden/redt (RESR/REOR)
De knapen die het mannetje redden/redt, snappen de mijnheer (CESR/CEOR)
De medewerker grijpt de gekken die de bejaarde belemmeren/belemmert (RESR/REOR)
De gekken die de bejaarde belemmeren/belemmert, grijpen de medewerker (CESR/CEOR)
De regent verdenkt de acteurs die de collega ontstellen/ontstelt (RESR/REOR)
De acteurs die de collega ontstellen/ontstelt, verdenken de regent (CESR/CEOR)
De manager stimuleert de adviseurs die het ministerie steunen/steunt (RESR/REOR)
De adviseurs die het ministerie steunen/steunt, stimuleren de manager (CESR/CEOR)
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De zendeling wreekt de nonnen die de pastoor beroven/berooft (RESR/REOR)
De nonnen die de pastoor beroven/berooft, wreken de zendeling (CESR/CEOR)
De graaf verbant de bewakers die de luitenant kwellen/kwelt (RESR/REOR)
De bewakers die de luitenant verbannen/verbant, kwellen de graaf (CESR/CEOR)
De voorganger weerstaat de duivels die de schepper vervloeken/vervloekt (RESR/REOR)
De duivels die de schepper vervloeken/vervloekt, weerstaan de voorganger (CESR/CEOR)
De zeeman imponeert de fabrikanten die de koopman ondersteunen/ondersteunt (RESR/REOR)
De fabrikanten die de koopman ondersteunen/ondersteunt, imponeren de zeeman (CESR/CEOR)
De massa stoort de filosofen die de theoloog ontwijken/ontwijkt (RESR/REOR)
De filosofen die de theoloog ontwijken/ontwijkt, storen de massa (CESR/CEOR)
De gestalte beangstigt de matrozen die de visser hinderen/hindert (RESR/REOR)
De matrozen die de visser hinderen/hindert, beangstigen de gestalte (CESR/CEOR)
De huisvrouw verwelkomt de reizigers die de bediende vertrouwen/vertrouwt (RESR/REOR)
De huisvrouwen die de bediende vertrouwen/vertrouwt, verwelkomen de reiziger (CESR/CEOR)
De werkgroep begeleidt de leveranciers die de econoom beoordelen/beoordeelt (RESR/REOR)
De leveranciers die de econoom beoordelen, begeleiden de werkgroep (CESR/CEOR)
De liberaal verdedigt de communisten die het regime isoleren/isoleert (RESR/REOR)
De communisten die het regime isoleren/isoleert, verdedigen de liberaal (CESR/CEOR)
De vertellers inspireren de notaris die de deskundigen veroordeelt/veroordelen (RESR/REOR)
De notaris die de deskundigen veroordeelt/veroordelen, inspireert de vertellers (CESR/CEOR)
De curatoren onderzoeken de voogd die de cliëntes nadert/naderen (RESR/REOR)
De voogd die de cliëntes nadert/naderen, onderzoekt de curatoren (CESR/CEOR)
De neven bevrijden de arts die de architecten verbergt/verbergen (RESR/REOR)
De arts die de architecten verbergt/verbergen, bevrijdt de neven (CESR/CEOR)
De tandartsen ontbieden de ober die de bakkers misleidt/misleiden (RESR/REOR)
De ober die de bakkers misleidt/misleiden, ontbiedt de tandartsen (CESR/CEOR)
De verkopers onderbreken de intellectueel die de advocaten verbijstert/verbijsteren (RESR/REOR)
De intellectueel die de advocaten verbijstert/verbijsteren, onderbreekt de verkopers (CESR/CEOR)
De notabelen bespieden de arbeidersklasse die de democraten toespreekt/toespreken (RESR/REOR)
De arbeidersklasse die de democraten toespreekt/toespreken, bespiedt de notabelen (CESR/CEOR)
De geallieerden introduceren de buitenlander die de kiezers erkent/erkennen (RESR/REOR)
De buitenlander die de kiezers erkent/erkennen, introduceert de geallieerden (CESR/CEOR)
De studenten prijzen de fotograaf die de uitgevers accepteert/accepteren (RESR/REOR)
De fotograaf die de uitgevers accepteert/accepteren, prijst de studenten (CESR/CEOR)
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De werknemers ondervragen de functionaris die de producenten vervoert/vervoeren (RESR/REOR)
De functionaris die de producenten vervoert/vervoeren, ondervraagt de werknemers (CESR/CEOR)
De monniken begeren de meid die de dominees aait/aaien (RESR/REOR)
De meid die de dominees aait/aaien, begeert de monniken (CESR/CEOR)
De monseigneurs ontvangen de hoofdredacteur die de drukkers begunstigt/begunstigen (RESR/REOR)
De hoofdredacteur die de drukkers begunstigt/begunstigen, ontvangt de monseigneurs (CESR/CEOR)
De commissies peilen de betrokkene die de deelnemers achterhaalt/achterhalen (RESR/REOR)
De betrokkene die de deelnemers achterhaalt/achterhalen, peilt de commissies (CESR/CEOR)
De kijkers noteren de geleerde die de rectoren typeert/typeren (RESR/REOR)
De geleerde die de rectoren typeert/typeren, noteert de kijkers (CESR/CEOR)
De lords minachten de gemeente die de besturen vernedert/vernederen (RESR/REOR)
De gemeente die de besturen vernedert/vernederen, minacht de lords (CESR/CEOR)
De Romeinen versterken de ruiter die de krijgers verjaagt/verjagen (RESR/REOR)
De ruiter die de krijgers verjaagt/verjagen, versterkt de Romeinen (CESR/CEOR)
De waarnemers omschrijven de cadet die de opvolgers benoemt/benoemen (RESR/REOR)
De cadet die de opvolgers benoemt/benoemen, omschrijft de waarnemers (CESR/CEOR)
De lieden passeren de leerling die de tegenstanders verslaat/verslaan (RESR/REOR)
 De leerling die de tegenstanders verslaat/verslaan, passeert de lieden (CESR/CEOR)
De redacteurs raadplegen de assistent die de bewoners ontzet/ontzetten (RESR/REOR)
De assistent die de bewoners ontzet/ontzetten, raadpleegt de redacteurs (CESR/CEOR)
De bankiers vleien de schoonheid die de baronnen verleidt/verleiden (RESR/REOR)
De schoonheid die de baronnen verleidt/verleiden, vleit de bankiers (CESR/CEOR)
De Nederlanders kussen de Fransman die de Italianen scheert/scheren (RESR/REOR)
De Fransman die de Italianen scheert/scheren, kust de Nederlanders (CESR/CEOR)
De knapen aanbidden de auteur die de lezers treft/treffen (RESR/REOR)
De auteur die de lezers treft/treffen, aanbidt de knapen (CESR/CEOR)
De conducteurs omarmen de apotheker die de verantwoordelijken opwacht/opwachten (RESR/REOR)
De apotheker die de verantwoordelijken opwacht/opwachten, omarmt de conducteurs (CESR/CEOR)
De detectives bewapenen de bezitter die de inbrekers onthutst/onthutsen (RESR/REOR)
De bezitter die de detectives bewapent/bewapenen, onthutst de inbrekers (CESR/CEOR)
De barkeepers stompen de gangster die de advocates tart/tarten (RESR/REOR)
De gangster die de advocates tart/tarten, stompt de barkeepers (CESR/CEOR)
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Materials: Experiment 3
Dit zijn de politici die het voorstel afwezen (1PSR)
Dit is het voorstel dat de politici afwezen (1POR)
Dit zijn de mariniers die de landing uitvoerden (1PSR)
Dit is de landing die de mariniers uitvoerden (1POR)
Dit zijn de managers die het filiaal overnamen (1PSR)
Dit is het filiaal dat de managers overnamen (1POR)
Dit is de secretaresse die de notulen uittypte (1PSR)
Dit zijn de notulen die de secretaresse uittypte (1POR)
Dit is de knecht die de strobalen opstapelde (1PSR)
Dit zijn de strobalen die de knecht opstapelde (1POR)
Dit is de cineast die de reportages maakte (1PSR)
Dit zijn de reportages die de cineast maakte (1POR)
Dit zijn de adviseurs die de beursgang begeleidden (1PSR)
Dit is de beursgang die de adviseurs begeleidden (1POR)
Dit zijn de mannequins die de lingerie showden (1PSR)
Dit is de lingerie die de mannequins showden (1POR)
Dit zijn de onderwijzers die de staking uitriepen (1PSR)
Dit is de staking die de onderwijzers uitriepen (1POR)
Dit is de verkoper die de Cd-rom's inkocht (1PSR)
Dit zijn de Cd-rom's die de verkoper inkocht (1POR)
Dit is de journalist die de artikelen publiceerde (1PSR)
Dit zijn de artikelen die de journalist publiceerde (1POR)
Dit is de dominee die de preken voorbereidde (1PSR)
Dit zijn de preken die de dominee voorbereidde (1POR)
De vandaal ontliep de agenten die het stadion beveiligden (2PSR)
De vandalen ontliepen het stadion dat de agenten beveiligden (2POR)
De suppoost vond de inbrekers die het beeld meenamen (2PSR)
De suppoosten vonden het beeld dat de inbrekers meenamen (2POR)
De puber schopte de kleuters die de bal gooiden (2PSR)
De pubers schopten de bal die de kleuters gooiden (2POR)
De meiden wasten de baby die de luiers vervuilde (2PSR)
De meid waste de luiers die de baby vervuilde (2POR)
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De kranten bespraken de president die de verkiezingen verloor (2PSR)
De krant besprak de verkiezingen die de president verloor (2POR)
De feestgangers ontweken de ober die de borden afruimde (2PSR)
De feestganger ontweek de borden die de ober afruimde (2POR)
De body guard hoorde de fans die de limousine tegenhielden (2PSR)
De body guards hoorden de limousine die de fans tegenhielden (2POR)
De chauffeur vervoerde de koerier die de drugs afleverde (2PSR)
De chauffeurs vervoerden de drugs die de koerier afleverde (2POR)
De raddraaier bespiedde de ME'ers dat het pand ontruimden (2PSR)
De raddraaiers bespiedden het pand dat de ME'ers ontruimden (2POR)
De onverlaten grepen de postbode die de brieven bezorgde (2PSR)
De onverlaat greep de brieven die de postbode bezorgde (2POR)
De experts beoordeelden de juwelier die de horloges repareerde (2PSR)
De expert beoordeelde de horloges die de juwelier repareerde (2POR)
De kinderen waardeerden de oppas die de eieren bakte (2PSR)
Het kind waardeerde de eieren die de oppas bakte (2POR)
Materials: Experiment 4
De bejaarde vergiftigde de buurvrouwen die de sherry opdronken (RESR)
De bejaarden vergiftigden de sherry die de buurvrouwen opdronken (REOR)
De buurvrouwen die de sherry opdronken, prikkelden de bejaarde (CESR)
De sherry die de buurvrouwen opdronken, prikkelde de bejaarden (CEOR)
De bisschop herkende de priesters die het gif mengden (RESR)
De bisschoppen herkenden het gif dat de priesters mengden (REOR)
De priesters die het gif mengden, bedwelmden de bisschop (CESR)
Het gif dat de priesters mengden, bedwelmde de bisschoppen (CEOR)
De conducteur overzag de reizigers die de trein uitstapten (RESR)
De conducteurs overzagen de trein die de reizigers uitstapten (REOR)
De reizigers die de trein uitstapten, intrigeerden de conducteur (CESR)
De trein die de reizigers uitstapten, intrigeerde de conducteurs (CEOR)
De presentatoren kleineerden de producent die de spelshows vertoonde (RESR)
De presentator kleineerde de spelshows die de producent vertoonde (REOR)
De producent die de spelshows vertoonde, motiveerde de presentatoren (CESR)
De spelshows die de producent vertoonde, motiveerden de presentator (CEOR)
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De rechercheurs onderzochten de bende die de geldtransporten overviel (RESR)
De rechercheur onderzocht de geldtransporten die de bende overviel (REOR)
De bende die de geldtransporten overviel, verraste de rechercheurs (CESR)
De geldtransporten die de bende overviel, verrasten de rechercheur (CEOR
De sheriffs raadpleegden de pionier die de kaarten optekende (RESR)
De sheriff raadpleegde de kaarten die de pionier optekende (REOR)
De pionier die de kaarten optekende, bevreemdde de sheriffs (CESR)
De kaarten die de pionier optekende, bevreemdden de sheriff (CEOR)
De cameraman filmde de acteurs die het kasteel bezichtigden (RESR)
De cameramannen filmden het kasteel dat de acteurs bezichtigden (REOR)
De acteurs die het kasteel bezichtigden, ontstemden de cameraman (CESR)
Het kasteel dat de acteurs bezichtigden, ontstemde de cameramannen (CEOR)
De conciërge aanschouwde de leraren die de taart opaten (RESR)
De conciërges aanschouwden de taart die de leraren opaten (REOR)
De leraren die de taart opaten, amuseerden de conciërge (CESR)
De taart die de leraren opaten, amuseerde de conciërges (CEOR)
De directie ondersteunde de ondernemers die het bedrijf saneerden (RESR)
De directies ondersteunden het bedrijf dat de ondernemers saneerden (REOR)
De ondernemers die het bedrijf saneerden, verontrustten de directie (CESR)
Het bedrijf dat de ondernemers saneerden, verontrustte de directies (CEOR)
De nieuwslezers hekelden de weerman die de depressies voorspelde (RESR)
De nieuwslezer hekelde de depressies die de weerman voorspelde (REOR)
De weerman die de depressies voorspelde, bedrukte de nieuwslezers (CESR)
De depressies die de weerman voorspelde, bedrukten de nieuwslezer (CEOR)
De correspondenten verafschuwden de prins die de steekpenningen kreeg (RESR)
De correspondent verafschuwde de steekpenningen die de prins kreeg (REOR)
De prins die de steekpenningen kreeg, verwonderde de correspondenten (CESR)
De steekpenningen die de prins kreeg, verwonderden de correspondent (CEOR)
De veeboeren bekeken de monteur die de tractors controleerde (RESR)
De veeboer bekeek de tractors die de monteur controleerde (REOR)
De monteur die de tractors controleerde, tergde de veeboeren (CESR)
De tractors die de monteur controleerde, tergden de veeboer (CEOR)
De columnist veroordeelde de commando's die de kaping beëindigden (RESR)
De columnisten veroordeelden de kaping die de commando's beëindigden (REOR)
De commando's die de kaping beëindigden, schokten de columnist (CESR)
De kaping die de commando's beëindigden, schokte de columnisten (CEOR)
De douanier onderschepte de smokkelaars die de cocaïne verscheepten (RESR)
De douaniers onderschepten de cocaïne die de smokkelaars verscheepten (REOR)
De smokkelaars die de cocaïne verscheepten, verstoorden de douanier (CESR)
De cocaïne die de smokkelaars verscheepten, verstoorde de douaniers (CEOR)
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De graaf naderde de bedienden die de vloer schrobden (RESR)
De graven naderden de vloer die de bedienden schrobden (REOR)
De bedienden die de vloer schrobden, verblijdden de graaf (CESR)
De vloer die de bedienden schrobden, verblijdde de graven (CEOR)
De hoogleraren financierden de onderzoeker die de experimenten opzette (RESR)
De hoogleraar financierde de experimenten die de onderzoeker opzette (REOR)
De onderzoeker die de experimenten opzette, vermaakte de hoogleraren (CESR
De experimenten die de onderzoeker opzette, vermaakten de hoogleraar (CEOR)
De Indianen schuwden de cowboy die de dorpen verwoestte (RESR)
De Indiaan schuwde de dorpen die de cowboy verwoestte (REOR)
De cowboy die de dorpen verwoestte, ontmoedigde de Indianen (CESR)
De dorpen die de cowboy verwoestte, ontmoedigden de Indiaan (CEOR)
De scherpschutters beschoten de strijder die de bunkers passeerde (RESR)
De scherpschutter beschoot de bunkers die de strijder passeerde (REOR)
De strijder die de bunkers passeerde, ontgoochelde de scherpschutters (CESR)
De bunkers die de strijder passeerde, ontgoochelden de scherpschutter (CEOR)
De bakker minachtte de gezellen die het brood verkochten (RESR)
De bakkers minachtten het brood dat de gezellen verkochten (REOR)
De gezellen die het brood verkochten, bedroefden de bakker (CESR)
Het brood dat de gezellen verkochten, bedroefde de bakkers (CEOR)
De barones meed de schilders die de kamer witten (RESR)
De baronessen meden de kamer die de schilders witten (REOR)
De schilders die de kamer witten, deprimeerden de barones (CESR)
De kamer die de schilders witten, deprimeerde de baronessen (CEOR)
De impresario verachtte de filmsterren die de rol weigerden (RESR)
De impresario's verachtten de rol die de filmsterren weigerden (REOR)
De filmsterren die de rol weigerden, mishaagden de impresario (CESR)
De rol die de filmsterren weigerden, mishaagde de impresario's (CEOR)
De generaals zonden de piloot die de vliegtuigen bestuurde (RESR)
De generaal zond de vliegtuigen die de piloot bestuurde (REOR)
De piloot die de vliegtuigen bestuurde, alarmeerde de generaals (CESR)
De vliegtuigen die de piloot bestuurde, alarmeerden de generaal (CEOR)
De kandidaten bestudeerden de conrector die de examens binnenbracht (RESR)
De kandidaat bestudeerde het examens dat de conrector binnenbracht (REOR)
De conrector die de examens binnenbracht, demotiveerde de kandidaten (CESR)
De examens die de conrector binnenbracht, demotiveerden de kandidaat (CEOR)
De optometristen corrigeerden de opticien die de monturen verboog (RESR)
De optometrist corrigeerde de monturen die de opticien verboog (REOR)
De opticien die de monturen verboog, irriteerde de optometristen (CESR)
De monturen die de opticien verboog, irriteerden de optometrist (CEOR)
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De didacticus evalueerde de docenten die de cursus bedachten (RESR)
De didactici evalueerden de cursus die de docenten bedachten (REOR)
De docenten die de cursus bedachten, interesseerden de didacticus (CESR)
De cursus die de docenten bedachten, interesseerde de didactici (CEOR)
De regisseur vervloekte de spelers die het toneelstuk afraffelden (RESR)
De regisseurs vervloekten het toneelstuk dat de spelers afraffelden (REOR)
De spelers die het toneelstuk afraffelden, ergerden de regisseur (CESR)
Het toneelstuk dat de spelers afraffelden, ergerde de regisseurs (CEOR)
De amanuensis ontdekte de biologen die de rat ontleedden (RESR)
De amanuensissen ontdekten de rat die de biologen ontleedden (REOR)
De biologen die de rat ontleedden, ontstelden de amanuensis (CESR)
De rat die de biologen ontleedden, ontstelde de amanuensissen (CEOR)
De stedelingen verwensten de toerist die de hapjes bestelde (RESR)
De stedeling verwenste de hapjes die de toerist bestelde (REOR)
De toerist die de hapjes bestelde, behaagde de stedelingen (CESR)
De hapjes die de toerist bestelde, behaagden de stedeling (CEOR)
De zakenlieden begrepen de stewardess die de bladen uitreikte (RESR)
De zakenman begreep de bladen die de stewardess uitreikte (REOR)
De stewardess die de bladen uitreikte, onderhield de zakenlui (CESR)
De bladen die de stewardess uitreikte, onderhielden de zakenman (CEOR)
De redacteuren verdedigden de rebel die de aanslagen pleegde (RESR)
De redacteur verdedigde de aanslagen die de rebel pleegde (REOR)
De rebel die de aanslagen pleegde, verbitterde de redacteurs (CESR)
De aanslagen die de rebel pleegde, verbitterden de redacteur (CEOR)
De leerling bejubelde de recensenten die de film afkraakten (RESR)
De leerlingen bejubelden de film die de recensenten afkraakten (REOR)
De recensenten die de film afkraakten, ontroerden de leerling (CESR)
De film die de recensenten afkraakten, ontroerde de leerlingen (CEOR)
De dorpeling begeerde de boerinnen die de vrucht plukten (RESR)
De dorpelingen begeerden de vrucht die de boerinnen plukten (REOR)
De boerinnen die de vrucht plukten, bekoorden de dorpeling (CESR)
De vrucht die de boerinnen plukten, bekoorde de dorpelingen (CEOR)
De huisgenoot fotografeerde de corpsballen die het krat leegdronken (RESR)
De huisgenoten fotografeerden het krat dat de corpsballen leegdronken (REOR)
De corpsballen die het krat leegdronken, shockeerden de huisgenoot (CESR)
Het krat dat de corpsballen leegdronken, shockeerde de huisgenoten (CEOR)
De voorbijgangers roken de vuilnisman die de biobakken leegde (RESR)
De voorbijganger rook de biobakken die de vuilnisman leegde (REOR)
De vuilnisman die de biobakken leegde, belemmerde de voorbijgangers (CESR)
De biobakken die de vuilnisman leegde, belemmerden de voorbijganger (CEOR)
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De voorzitters wantrouwden de burgemeester die de declaraties indiende (RESR)
De voorzitter wantrouwde de declaraties die de burgemeester indiende (REOR)
De burgemeester die de declaraties indiende, frustreerde de voorzitters (CESR)
De declaraties die de burgemeester indiende, frustreerden de voorzitter (CEOR
De historici citeerden de nazi die de boeken verbrandde (RESR)
De historicus citeerde de boeken die de nazi verbrandde (REOR)
De nazi die de boeken verbrandde, verwarde de historici (CESR)
De boeken die de nazi verbrandde, verwarden de historicus (CEOR)
De kenner prees de koks die het deeg kneedden (RESR)
De kenners prezen het deeg dat de koks kneedden (REOR)
De koks die het deeg kneedden, verrukten de kenner (CESR)
Het deeg dat de koks kneedden, verrukte de kenners (CEOR)
De kwajongen verfoeide de meesters die het strafwerk uitdeelden (RESR)
De kwajongens verfoeiden het strafwerk dat de meesters uitdeelden (REOR)
De meesters die het strafwerk uitdeelden, kwelden de kwajongen (CESR)
Het strafwerk dat de meesters uitdeelden, kwelde de kwajongens (CEOR)
De minister roemde de accountants die de offerte opstelden (RESR)
De ministers roemden de offerte die de accountants opstelden (REOR)
De accountants die de offerte opstelden, bevielen de minister (CESR)
De offerte die de accountants opstelden, beviel de ministers (CEOR)
De rectoren ontvingen de scholier die de roosters ophaalde (RESR)
De rector ontving de roosters die de scholier ophaalde (REOR)
De scholier die de roosters ophaalde, belastte de rectoren (CESR)
De roosters die de scholier ophaalde, belastten de rector (CEOR)
De verslaafden misten de dokter die de recepten uitschreef (RESR)
De verslaafde miste de recepten die de dokter uitschreef (REOR)
De dokter die de recepten uitschreef, verheugde de verslaafden (CESR)
De recepten die de dokter uitschreef, verheugden de verslaafde (CEOR)
De wetenschappers onderschatten de statisticus die de problemen oploste (RESR)
De wetenschapper onderschatte de problemen die de statisticus oploste (REOR)
De statisticus die de problemen oploste, verveelde de wetenschappers (CESR)
De problemen die de statisticus oploste, verveelden de wetenschapper (CEOR)
De kanonnier bestookte de soldaten die de vliegbasis aanvielen (RESR)
De kanonniers bestookten de vliegbasis die de soldaten aanvielen (REOR)
De soldaten die de vliegbasis aanvielen, imponeerden de kanonniers (CESR)
De vliegbasis die de soldaten aanvielen, imponeerde de kanonniers (CEOR)
De kunstenaar schilderde de meisjes die de koek serveerden (RESR)
De kunstenaars schilderden de koek die de meisjes serveerden (REOR)
De meisjes die de koek serveerden, plezierden de kunstenaar (CESR)
De koek die de meisjes serveerden, plezierde de kunstenaars (CEOR)
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De professor behandelde de dichters die het pamflet schreven (RESR)
De professoren behandelden het pamflet dat de dichters schreven (REOR)
De dichters die het pamflet schreven, beledigden de professor (CESR)
Het pamflet dat de dichters schreven, beledigde de professoren (CEOR)
De premiers verguisden de boef die de moorden beraamde (RESR)
De premier verguisde de moorden die de boef beraamde (REOR)
De boef die de moorden beraamde, beangstigde de premier (CESR)’
De moorden die de boef beraamde, beangstigden de premier (CEOR)
De vakkenvullers vergoeilijkten de caissière die de kasverschillen veroorzaakte (RESR)
De vakkenvuller vergoeilijkte de kasverschillen die de caissière veroorzaakte (REOR)
De caissière die de kasverschillen veroorzaakte, verbaasde de vakkenvuller (CESR)
De kasverschillen die de caissière veroorzaakte, verbaasden de vakkenvuller (CEOR)’
De handelaars verlieten de boer die de stallen uitmestte (RESR)
De handelaar verliet de stallen die de boer uitmestte (REOR)
De boer die de stallen uitmestte, benauwde de handelaren (CESR)
De stallen die de boer uitmestte, benauwden de handelaar (CEOR)
Materials: Experiment 5
De barkeeper heeft de chips opgegeten terwijl de verregende (hongerige trouwe) klant niets doorhad
(RE1A/RE3A)
De barkeeper heeft, terwijl de verregende (hongerige trouwe) klant niets doorhad, de chips opgegeten
(CE1A/CE3A)
De professor heeft de brief aangereikt toen de charmante (lange blonde) secretaresse terloops opkeek
(RE1A/RE3A)
De professor heeft, toen de charmante (lange blonde) secretaresse terloops opkeek, de brief aangereikt
(CE1A/CE3A)
De journalist heeft de overval beschreven hoewel de ontsnapte (gestoorde wrede) misdadiger hem
bedreigde (RE1A/RE3A)
De journalist heeft, hoewel de ontsnapte (gestoorde wrede) misdadiger hem bedreigde, de overval
beschreven (CE1A/CE3A)
De musicus heeft de sonate vertolkt voordat de statige (wijze deftige) koningin iedereen toesprak
(RE1A/RE3A)
De musicus heeft, voordat de statige (wijze deftige) koningin iedereen toesprak, de sonate vertolkt
(CE1A/CE3A)
De familie heeft de begrafenis georganiseerd nadat de zieke (demente oude) grootvader rustig overleed
(RE1A/RE3A)
De familie heeft, nadat de zieke (demente oude) grootvader rustig overleed, de begrafenis
georganiseerd (CE1A/CE3A)
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De revolutionair heeft een aanslag beraamd omdat de strenge (paranoïde sadistische) dictator morgen
trouwt (RE1A/RE3A)
De revolutionair heeft, omdat de strenge (paranoïde sadistische) dictator morgen trouwt, een aanslag
beraamd (CE1A/CE3A)
De chimpansee heeft zijn kooi verlaten toen de zenuwachtige (nieuwe jonge) verzorger onvoldoende
oplette (RE1A/RE3A)
De chimpansee heeft, toen de zenuwachtige (nieuwe jonge) verzorger onvoldoende oplette, zijn kooi
verlaten (CE1A/CE3A)
De technicus heeft het gereedschap neergegooid nadat zijn chagrijnige (onattente dominante) collega
luidkeels foeterde (RE1A/RE3A)
De technicus heeft, nadat zijn chagrijnige (onattente dominante) collega luidkeels foeterde, het
gereedschap neergegooid (CE1A/CE3A)
De timmerman heeft het dekzeil gespannen terwijl de koude (striemende gure) regen keihard
neerkletterde (RE1A/RE3A)
De timmerman heeft, terwijl de koude (striemende gure) regen keihard neerkletterde, het dekzeil
gespannen (CE1A/CE3A)
De prostituee heeft de deur geopend toen de onzekere (slungelige zwetende) puber steeds langsliep
(RE1A/RE3A)
De prostituee heeft, toen de onzekere (slungelige zwetende) puber steeds langsliep, de deur geopend
(CE1A/CE3A)
De bruidegom heeft de taart aangesneden voordat zijn ongemanierde (arrogante gierige) schoonvader
tenslotte arriveerde (RE1A/RE3A)
De bruidegom heeft, voordat zijn ongemanierde (arrogante gierige) schoonvader tenslotte arriveerde,
de taart aangesneden (CE1A/CE3A)
De bezoeker heeft een roos aangeboden toen de aantrekkelijke (lenige slanke) danseres sierlijk boog
(RE1A/RE3A)
De bezoeker heeft, toen de aantrekkelijke (lenige slanke) danseres sierlijk boog, een roos aangeboden
(CE1A/CE3A)
De predikant heeft een preek gehouden omdat de dronken (luidruchtige agressieve) jongelui luid
boerden (RE1A/RE3A)
De predikant heeft, omdat de dronken (luidruchtige agressieve) jongelui luid boerden, een preek
gehouden (CE1A/CE3A)
De prinses heeft een wijntje gedronken voordat de beleefde (bescheiden hulpvaardige) lakei alles
opruimde (RE1A/RE3A)
De prinses heeft, voordat de beleefde (bescheiden hulpvaardige) lakei alles opruimde, een wijntje
gedronken (CE1A/CE3A)
De terrorist heeft de explosieven geplaatst voordat het grote (moderne Israëlische) vliegtuig 's morgens
vertrok (RE1A/RE3A)
De terrorist heeft, voordat het grote (moderne Israëlische) vliegtuig 's morgens vertrok, de explosieven
geplaatst (CE1A/CE3A)
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De postbode heeft het hek gesloten toen de enorme (grommende wilde) rottweiler blaffend aansnelde
(RE1A/RE3A)
De postbode heeft, toen de enorme (grommende wilde) rottweiler blaffend aansnelde, het hek gesloten
(CE1A/CE3A)
De pony heeft het hooi geproefd nadat de lieve (bedaarde zorgzame) oppasser stilletjes aaide
(RE1A/RE3A)
De pony heeft, nadat de lieve (bedaarde zorgzame) oppasser stilletjes aaide, het hooi geproefd
(CE1A/CE3A)
De piraat heeft de aanval ingezet toen het kolossale (Portugese houten) schip langzaam naderde
(RE1A/RE3A)
De piraat heeft, toen het kolossale (Portugese houten) schip langzaam naderde, de aanval ingezet
(CE1A/CE3A)
De wandelaar heeft zijn route gewijzigd omdat het kronkelige (smalle steile) pad onbegaanbaar werd
(RE1A/RE3A)
De wandelaar heeft, omdat het kronkelige (smalle steile) pad onbegaanbaar werd, zijn route gewijzigd
(CE1A/CE3A)
De pelgrim heeft zijn mantel uitgedaan toen de vervelende (moeilijke barre) tocht eindelijk afliep
(RE1A/RE3A)
De pelgrim heeft, toen de vervelende (moeilijke barre) tocht eindelijk afliep, zijn mantel uitgedaan
(CE1A/CE3A)
De dief heeft de grendel geforceerd terwijl zijn luie (gemene onberekenbare) handlanger schichtig
rondkeek (RE1A/RE3A)
De dief heeft, terwijl zijn luie (gemene onberekenbare) handlanger schichtig rondkeek, de grendel
geforceerd (CE1A/CE3A)
De dolfijn heeft de diepte opgezocht toen de kille (zwarte kolkende) oceaan wild golfde (RE1A/RE3A)
De dolfijn heeft, toen de kille (zwarte kolkende) oceaan wild golfde, de diepte opgezocht
(CE1A/CE3A)
De weduwe heeft de lever klaargemaakt terwijl de kleine (bruine keffende) pekinees hongerig wachtte
(RE1A/RE3A)
De weduwe heeft, terwijl de kleine (bruine keffende) pekinees hongerig wachtte, de lever klaargemaakt
(CE1A/CE3A)
De monteur heeft zijn neus gesnoten toen de bebrilde (dikke kale) miljonair minachtend keek
(RE1A/RE3A)
De monteur heeft, toen de bebrilde (dikke kale) miljonair minachtend keek, zijn neus gesnoten
(CE1A/CE3A)
De wesp heeft het jongetje gestoken toen de fruitige (zoete rode) jam helemaal opging (RE1A/RE3A)
De wesp heeft, toen de fruitige (zoete rode) jam helemaal opging, het jongetje gestoken (CE1A/CE3A)
Het personeel heeft een bonus ontvangen toen het dynamische (vlotte grensverleggende) bedrijf aardig
uitbreidde (RE1A/RE3A)
Het personeel heeft, toen het dynamische (vlotte grensverleggende) bedrijf aardig uitbreidde, een bonus
ontvangen (CE1A/CE3A)
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De pianist heeft de partituur dichtgeslagen nadat de snelle (ingewikkelde barokke) étude klaar was
(RE1A/RE3A)
De pianist heeft, nadat de snelle (ingewikkelde barokke) étude klaar was, de partituur dichtgeslagen
(CE1A/CE3A)
De pionier heeft zijn ogen afgedekt toen het gelige (fijne scherpe) woestijnzand woest stoof
(RE1A/RE3A)
De pionier heeft, toen het gelige (fijne scherpe) woestijnzand woest stoof, zijn ogen afgedekt
(CE1A/CE3A)
De rover heeft de postkoets tegengehouden voordat de dravende (rossige dampende) paarden voorbij
waren (RE1A/RE3A)
De rover heeft, voordat de dravende (rossige dampende) paarden voorbij waren, de postkoets
tegengehouden (CE1A/CE3A)
De scheidsrechter heeft de wedstrijd stopgezet nadat de woedende (fanatieke racistische) supporter
vervaarlijk schreeuwde (RE1A/RE3A)
De scheidsrechter heeft, nadat de woedende (fanatieke racistische) supporter vervaarlijk schreeuwde,
de wedstrijd stopgezet (CE1A/CE3A)
De veldwachter heeft de aanhouding verricht toen de stinkende (laveloze arme) zwerver 's nachts
rondliep (RE1A/RE3A)
De veldwachter heeft, toen de stinkende (laveloze arme) zwerver 's nachts rondliep, de aanhouding
verricht (CE1A/CE3A)
De zakenman heeft zijn aandelen verkocht voordat de onverwachte (zware wereldwijde) beurskrach
zich aandiende (RE1A/RE3A)
De zakenman heeft, voordat de onverwachte (zware wereldwijde) beurskrach zich aandiende, zijn
aandelen verkocht (CE1A/CE3A)
De cowboy heeft zijn viool gestemd toen de vrolijke (feestelijke muzikale) avond bijna begon
(RE1A/RE3A)
De cowboy heeft, toen de vrolijke (feestelijke muzikale) avond bijna begon, zijn viool gestemd
(CE1A/CE3A)
De voorman heeft zijn gal gespuid omdat de ziekelijke (ongemotiveerde slappe) ploeg vaak pauzeerde
(RE1A/RE3A)
De voorman heeft, omdat de ziekelijke (ongemotiveerde slappe) ploeg vaak pauzeerde, zijn gal gespuid
(CE1A/CE3A)
De aannemer heeft zijn biezen gepakt toen de bouwvallige (tochtige vervallen) woning schrikbarend
kraakte (RE1A/RE3A)
De aannemer heeft, toen de bouwvallige (tochtige vervallen) woning schrikbarend kraakte, zijn biezen
gepakt (CE1A/CE3A)
De dirigent heeft de concertmeester begroet voordat het beroemde (gedisciplineerde Duitse) orkest
daverend inzette (RE1A/RE3A)
De dirigent heeft, voordat het beroemde (gedisciplineerde Duitse) orkest daverend inzette, de
concertmeester begroet (CE1A/CE3A)
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De diplomaat heeft zijn verontwaardiging uitgesproken toen de kwaadaardige (bloeddorstige
Servische) troepen dreigend optrokken (RE1A/RE3A)
De diplomaat heeft, toen de kwaadaardige (bloeddorstige Servische) troepen dreigend optrokken, zijn
verontwaardiging uitgesproken (CE1A/CE3A)
De marinier heeft het dynamiet aangebracht terwijl de dreigende (glanzende metalen) kanonnen
voortdurend vuurden (RE1A/RE3A)
De marinier heeft, terwijl de dreigende (glanzende metalen) kanonnen voortdurend vuurden, het
dynamiet aangebracht (CE1A/CE3A)
De wielrenner heeft zijn voorsprong behouden hoewel het fanatieke (getrainde ervaren) peloton
enigszins inliep (RE1A/RE3A)
De wielrenner heeft, hoewel het fanatieke (getrainde ervaren) peloton enigszins inliep, zijn voorsprong
behouden (CE1A/CE3A)
De maîtresse heeft de slaapkamer betreden hoewel de achterdochtige (jaloerse hartvochtige) keizerin
argwanend toekeek (RE1A/RE3A)
De maîtresse heeft, hoewel de achterdochtige (jaloerse hartvochtige) keizerin argwanend toekeek, de
slaapkamer betreden (CE1A/CE3A)
De chirurg heeft de operatie uitgevoerd toen de aanstellerige (veeleisende verwende) patiënt nauwelijks
opknapte (RE1A/RE3A)
De chirurg heeft, toen de aanstellerige (veeleisende verwende) patiënt nauwelijks opknapte, de operatie
uitgevoerd (CE1A/CE3A)
De nieuwkomer heeft zijn baan opgezegd omdat de harteloze (egoïstische verwaande) werknemers
nooit meewerkten (RE1A/RE3A)
De nieuwkomer heeft, omdat de harteloze (egoïstische verwaande) werknemers nooit meewerkten, zijn
baan opgezegd (CE1A/CE3A)
De profeet heeft zijn toespraak beëindigd omdat de ongelovige (minachtende vijandige) menigte niet
luisterde (RE1A/RE3A)
De profeet heeft, omdat de ongelovige (minachtende vijandige) menigte niet luisterde, zijn toespraak
beëindigd (CE1A/CE3A)
De stadhouder heeft de stadsmuren versterkt omdat de plunderende (brandschattende Spaanse) legers
dichterbij kwamen (RE1A/RE3A)
De stadhouder heeft, omdat de plunderende (brandschattende Spaanse) legers dichterbij kwamen, de
stadsmuren versterkt (CE1A/CE3A)
De president heeft zijn ontslag ingediend omdat de omstreden (Oostenrijkse fascistische) partij
overtuigend won (RE1A/RE3A)
De president heeft, omdat de omstreden (Oostenrijkse fascistische) partij overtuigend won, zijn ontslag
ingediend (CE1A/CE3A)
De schildwacht heeft het zoeklicht aangezet toen de lugubere (duistere winterse) nacht geleidelijk
inviel (RE1A/RE3A)
De schildwacht heeft, toen de lugubere (duistere winterse) nacht geleidelijk inviel, het zoeklicht
aangezet (CE1A/CE3A)
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De schipper heeft zijn reis afgebroken omdat de krakkemikkige (ouderwetse stalen) sluizen slecht
functioneerden (RE1A/RE3A)
De schipper heeft, omdat de krakkemikkige (ouderwetse stalen) sluizen slecht functioneerden, zijn reis
afgebroken (CE1A/CE3A)
De restaurateur heeft het ijzer schoongemaakt omdat de smerige (antieke verweerde) sloten nogal
roestten (RE1A/RE3A)
De restaurateur heeft, omdat de smerige (antieke verweerde) sloten nogal roestten, het ijzer
schoongemaakt (CE1A/CE3A)
Span Data
Span Data Normally Distributed
In this thesis, Pearson's correlation coefficients were used.  One important
assumption that underlies this type of correlation is that the memory span data are
normally distributed.  In Figures 1 to 4, QQ of the memory span data are given.  The
fact that the data points fit the solid lines quite well shows that this assumption is










































  QQ Plots for the nonword (left) and Salthouse Listening Span data (right) in Experiment 1.




























































































































Figure 4.  QQ Plots for the nonword (left) and Salthouse Listening Span data (right) in Experiment 5a.
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Correlations with Nonword Span
Correlations with Effects in the RT Analysis.
  In the RT analysis of Experiment 1,
there was a significant negative correlation of nonword span and performance under
the condition of Articulatory Suppression (r = -.40, p < .05).  Figure 5 shows the
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  Mean RTs in ms for the no load and counting conditions for nonword low (n = 2, span = 2
[left]), medium (n = 25, span = 3 [middle]), and high spanners (n = 5, span = 4 or 5 [right]) in
Experiment 1.
It is hard to interpret the nature of the effect size just by looking at the scatterplot
in Figure 5 because the data points are subtractions of the mean RTs to the counting
conditions and those of the no-load conditions.  One cannot tell whether a negative
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effect size should be attributed to low RTs to the counting conditions or to high RTs
to the no-load condition.
The correlation of nonword span and Articulatory Suppression suggests that
participants with high nonword spans read more quickly under articulatory
suppression than in the no-load condition, but that low spanners did not show such a
tendency.
Figure 6 gives an overview of the mean response latencies of the no-load and
counting conditions per subject.  Participants were divided in three span groups so
that one can see how the different span sizes behaved.  Participants with span size 2
were included in the low-span group (n = 2).  Those with span size 3 were included in
the middle-span group (n = 25) and those with span sizes 4 and 5 were included in the
high-span group (n = 5).
Correlations with Effects in the Error Analysis.  The error analysis of Experiment
3 showed a significant correlation of nonword span and the two-way interaction of
Clause Type x Propositional Complexity (r = .38, p < .05).  It turned out that the
nonword span correlated significantly with Clause Type in two-proposition sentences
(r = .37, p < .05), but not in one-proposition sentences (r = -.09, p > .1).
Subjects were assigned to span groups: those with memory spans of 3 or lower
were included in the low-span group (n = 14); those with higher spans were included
in the high-span group (n = 18).  The correlation of nonword span with the simple










Figure 7.  Mean error proportions for subject (SR) and object relatives (OR) of the two-proposition
sentences for nonword low (span ≤ 3, n = 14 [left]) and high spanners (span ≥ 4, n = 18 [right]) in
Experiment 3.
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As can be seen in this figure, low span subjects were worse reading object-relative
two-proposition sentences than subject-relative two-action sentences, but high
spanners showed virtually no effect.
Second, Experiment 5a produced a significant correlation of nonword span and
the two-way interaction of Embedding Type x Articulatory Suppression in the error
rates (r = -.37, p < .05).  There were no significant correlations with nonword span in
the center-embedded conditions (r = .15, p > .1), but the right-embedded conditions
yielded a marginally significant correlation of nonword span with Articulatory
Suppression (r = -.35, p = .057).
Figure 8 shows the mean RTs for the right-embedded no-load and counting
conditions for each participant; participants are divided in three span groups: low
(span = 2, n = 2), medium (span = 3, n = 25), and high (span ≥ 4, n = 5).  There is
general tendency for participants to make more errors in the counting condition than
in the no-load condition of the right-embedded sentences only.  In the middle- and




























Figure 8.  Mean RTs in ms for the right-embedded no load and counting conditions for nonword low (n
= 2, span = 2 [left]), medium (n = 25, span = 3 [middle]), and high spanners (n = 5, span = 4 or 5
[right]) in Experiment 5a.
Correlations with Salthouse Listening Span
Correlations with Effects in the RT Analysis.  Experiment 2 produced a significant
correlation of Salthouse listening span and performance under the condition of
Articulatory Suppression (r = .41, p < .05) in the RT analysis.
In order to get more insight in the exact nature of the span correlation, participants
were divided over two span groups, low (n = 17) and high spanners (n = 15).  The
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low-span group had memory spans of 3 or lower; the high spanners had spans of 3.3
or higher.  Figure 9 shows the mean RTs for the no-load and counting conditions for
the two span groups.  The correlation reflects the fact that participants with low
listening spans read more quickly in the articulatory-suppression condition, but that
high-span readers did not show this effect.
Second, the Salthouse listening span produced a significant correlation with the
two-way interaction of Adjective x Embedding Type in the RT analysis of
Experiment 5b (r = .35, p < .05).  There were no simple effects of Embedding Type,
neither in the one- (r = -.26, p >.1) nor in the three-adjective sentences (r = .13, p >.1).








Figure 9.  Mean RTs in ms for the no load (NL) and counting (CO) conditions for Salthouse low (span
≤ 3, n = 17 [left]) and high spanners (span ≥ 4, n = 15 [right]) in Experiment 2.
Third, Experiment 4 produced a significant correlation of Salthouse listening span
with the three-way interaction of Clause Type x Embedding Type x Articulatory
Suppression in the RT analysis (r = -.44, p < .05).  In the right-embedded sentences,
there was no significant correlation with span (r = .125, p > .1), but in the center-
embedded sentences, there was a significant correlation with the two-way interaction










Figure 10.  Mean RTs in ms for the subject (SR) and object relatives (OR) in the articulatory-
suppression condition of the center-embedded sentences for Salthouse low (span ≤ 3, n = 19 [left]) and
high spanners (span ≥ 4, n = 13 [right]) in Experiment 4.
It turned out that there were no significant correlations with Clause Type in the
no-load condition of the center-embedded sentences, but that there was in the
articulatory-suppression condition (r = -.37, p < .05).  Subjects were divided over two
span groups: subjects with listening spans of 3 or lower were considered low spanners
(n = 19); the other participants were included in the high-span group (n = 13).  The
correlation with simple effect of Clause Type in the articulatory-suppression condition
of the center-embedded sentences is shown in Figure 10.
This figure demonstrates that high spanners were faster in the articulatory-suppression
condition of the center-embedded constructions reading object- than subject-relative
clauses.  This tendency was not present in the low spanners, who did not show any
difference between the two conditions.
Correlations with Effects in the Error Analysis.  The error analysis of Experiment
5b showed a significant correlation of the Salthouse listening span with Adjectival
Load (r = .38, p < .05).  In order to get more insight into the nature of this correlation,
span scores were divided over two groups.  Participants with a memory span of 3 or
lower were assigned to the low-span group (n = 19); the others were in the high-span
group (n = 13).  The effect sizes of the one and three-adjective conditions are shown
in Figure 11.  Participants with low memory spans were more accurate reading one-
than three-adjective sentences; high spanners showed the opposite effect.








Figure 11.  Mean error proportions for the one- (1A) and three-adjective (3A) sentences for Salthouse
low (span ≤ 3, n = 19) and high spanners (span ≥ 4, n = 13) in Experiment 5b.
Second, there was a significant correlation of the Salthouse listening span and
Articulatory Suppression (r = -.37, p < .05) in Experiment 5b.  In order to study this
correlation, participants were divided into low and high spanners (low spanners had
memory spans of 3 or lower; the other participants were assigned to the high-span
group.  The mean RTs to the no-load and counting conditions for each span group are
shown in Figure 12.  Low-span participants showed higher accuracy in the no-load








Figure 12.  Mean error proportions for the no load and counting conditions for Salthouse low (span ≤ 3,
n = 19) and high spanners (span ≥ 4, n = 13) in Experiment 5b.
Third, in the error rates of Experiment 5a, there was a significant correlation
between the Salthouse listening span and the interaction of Embedding Type x
Articulatory Suppression (r = -.39, p < .05).  There was no significant correlation of
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Salthouse listening span with Articulatory Suppression in the center-embedded
conditions (r = .07, p > .1). The right-embedded sentences, however, produced a
significant correlation of Articulatory Suppression with Salthouse listening span (r = -
.43, p < .05).
For interpretation of this correlation, span data were divided over three span









Figure 13.  Mean error proportions for the no load (NL) and counting (CO) conditions of the right-
embedded sentences by Salthouse listening span group (low [n = 12], medium [n = 15], and high [n =
5]) in Experiment 5a.
Figure 13 shows the mean RTs of the no load and articulatory-suppression conditions
of the right-embedded sentences for the three Salthouse listening span groups (low [n
= 12], medium [n = 15], and high [n = 5]).  In the one-adjective sentences, low-span
subjects tend to make more errors under articulatory suppression, whereas medium
spanners show no difference and high-span participants show a slight effect in the
opposite direction.
Fourth, there was a significant correlation in Experiment 5a of Salthouse listening
span with the two-way interaction of Adjectival Load x Embedding Type in the error
rates (r = .35, p = .05).  No correlations with the Embedding Type effect were found
in the three-adjective sentences (r = -.171, p > .1).  In the one-adjective sentences,
however, there was a marginally significant correlation of Salthouse span with
Embedding Type (r = .33, p < .1).  This correlation is shown in Figure 14.  Subjects
were assigned to three groups: low (span < 3, n = 12), medium (3 < span < 4, n = 15),
and high (span ≥ 4, n = 5).  Low- and medium-span participants tend to have lower
error rates for the center-embedded constructions than for right-embedded ones,
whereas high spanners show an opposite tendency.









Figure 14.  Mean error proportions for the right- (RE) and center-embedded (CE) conditions of the
one-adjective sentences by Salthouse listening span group (low [span < 3, n = 12], medium [3 < span <
4, n = 15], and high [span ≥ 4, n = 5]) in Experiment 5a.
